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El Rei Albert de Bèlgica
Ahír, la ràd o va donar una no.ícía que havia de causar profunda emoció en
tot el món: el Rei Albert I de Bèlgica havia mort estimbat, en sortir a passeig com
an ciutadà qualrevoV 1 l'emoció no havia de causar-la segurament perquè es trac¬
tava d'un rei, sinó perquè era el Rei Albert de Bè'gics, el Rei Cavaller com se
l'anomenava des de l'any 1914. La seva mort, tan tràgica i senzilla alhora, venia a
cloure la vida gloriosa i honorable del primer ciutadà belga estimat i re8pecta^
no sols dels seus súbdits sinó de tots els homes honrats que saben apreciar l'ait
valor que avui dia lé un cep d'Esta! ple de seny i d'amor pel seu pafs.
Els que havem viscut, encara que sia com espectadors, els dies terribles de la
gran guerra no podem per menyj que deplorar la desaparició d'aquest home,
il·lustre, no únicament per la seva níçsga sinó molt més pels seus actes d'abnegat
heroisme. La seva Sgura esvelta i baronívola era la representació més exacta del
cabdill que sap perfectament l'abast de la seva responsabilitat i comprèn ^les
obligacions que imposa un càrrec tan eminent. La reialesa no era en Albert I un
atribut ple d'oripells i aventatges, de sumptuoses i eixorques exhibicions, de dis¬
traccions lamen ables, sinó que es concretava en l'agut compliment del deure
sempre amb l'esguard üï en les veritables necessitats del seu poble.
El Rei Albert de Bè'gica fou dels primers soldats que s'aixecaren contra l'em¬
penta invasora d'Alemiryn, quan Guillem II decretà que l'exèrcit germànic, sense
respectar la neutralitat d'aquella nació, ataqués França per diversos indrets. Vio¬
lat el territori belga, Albert I prengué el comandament dels seus exèrcits i donà
exemple de valor i de lleialtat en oposar-se ardidament a l'invasor. Dia per dia
hagué de veure, des del 4 d'agost en que els primers soldats alemanys travessa¬
ren la f ontera, com ocupaven les grans ciutats, fins que el Govern belga es va
veure obligat a refugiar-se en territori francès, a l'Havre. Gazlel, en una de les
seves delicioses cròniques de l'any 1916, contava com fou preparada ràpidament
una casa particular per a albergar la família reial a Saint-Adresse, prop d'aquella
ciutat francesa. Ni Albert I ni la seva esposa acceptaren l'oferiment. Preferiren se¬
guir la sort del seu exèrcit, sense abandonar el territori de llur pàtria màrtir. I
quan per l'octubre de 1918 l'ofensiva aliada feia recular els alemanys, el Rei en¬
trava a les poblacions reconquistadas en mig d'aclamacions entusiastes dels ciu¬
tadans que l'estimaven com un veritable pare.
El seu regnat s'ha distingit com el d'un monarca prudent i assenyat. Voleu
major glòria en aquests temps tan difícils? Els belgues hauran sabut avui la trista
nova amb sorpresa i dolor. 1 en aquestes circumstàncies s'enclou precisament el
millor elogi del rei difunt. La seva vida fou discretíssima, com si volgués passar
per un senzill ciutadà que compleix els seus deures sense ostentació ni fer-se en¬
rera. La seva mort commou pel silenci que l'ha envoltada. Que el Déu de la Mi¬
sericòrdia faci justícia als seus mèrits!
Marçal Trilla i Rostoll
ció, el 31 de juliol de 1914 va escriure
una carta a Guillem II en la que li re¬
cordava el seu desig de mantenir la
neutralitat de Bèlgica i reclamava que,
en cas d esclatar la guerra, fos respec¬
tada. L'actitud d'Alemanya fou de
menyspreu i el dia 4 d'agost Bè'gica va
ésser envaïda per l'exèrcit alemany. Al¬
bert 1 es posà aleshores al front dels
seus soldats i amb la seva muller va se¬
guir-los en la tràgica retirada. Per l'oc¬
tubre de 1918, quan s'emprengué l'o¬
fensiva general, s'encarregà de manar
les tropes del Nord i s'apoderà tot se¬
guit del bosc d'Houthulst, d'Ostende i
de Bruges. El mateix dia 11 de novem-
en que Alemanya sol·licitava l'armisiicl
Albert 1 i la Reina Isabel entraven a
Gant i el 22 a Brussel·les, on els rebe¬
ren amb gran entus'asme.
Després designada la pau es dedicà
a la reconstrucció moral i material del
del seu poble ensems que refusava
l'augment de la seva llista civil que el
Parlament havia acordat i contribuïa
amb quantitats d importància al socors
dels damnificats per la guerra. Els da-
rers anys havia esperonat totes les ma¬
nifestacions culturals. En 1928 ell i la
reina visitaren el Congo.
Albert I havia sabut captar-se l'esti-
OTES DEL MUNICIPI
Dades biogràfiques
Albert Leopold Climent Maria ds
Bè'gica, fili del comte Felip de Ftandes,
germà de Leopold I, nasqué a Brussel-
les el 8 d'abril de 1875. En morir l'any
1891 el seu germà Balduin que havia
estat proclamat hereu del tron per mort
del príncep Leopold, únic fill baró del
rei Leopold 1, fou nomenat hereu i des
d'aleshores es procuí à que tingués la
preparació adequada a l'alt lloc que
havia d'ocupar. L'any 1893 féu un viat¬
ge a Amèrica i deu anys després passà
a Anglaterra per a estudiar les cons¬
truccions navals. L'any següent marxà
al Congo belga on passà dos mesos.
Feia poc que havia retornat quan el 23
de desembre de 19C9 morí el seu oncle,
el Rei Leopold I i per manament de la
Constitució fou elevat al tron. En jurar
fidelitat a la llei bàsica del pcís remarcà
que volia mantenir-la íntegrament en¬
sems que tractaria d'assegurar la pau i
el progrés de Bèlgica. Reorganitzà l'e¬
xèrcit i s'interessà en les reformes de
caràcter social a les que concedia gran
importància.
Desitjós de mantenir bones relacions
* l'exterior l'any 1910 visità Berlín i Fa¬
ils. Conscient de la gravetat de la situa-
La sessió de la Comissió
de Govern
Divendres a la nit, va celebrar sessió
la Comissió de Govern. Hi assistiren
l'Alcalde senyor Cruxent i els conse-
llers-regidors senyors Abril, Puigvert i
Puig. Com a oients hi feren acte de pre¬
sència els consellers senyors Duixans,
Simon i Brau.
Despatx oficial
Aprovada l'acla, hom es dóna per as¬
sabentat d'un ofici de la Direcció gene¬
ral d'Obres Públiqaes, expressiu de que
no pot anunciar se la subhasta de! des¬
vio, per falta de crèdit disponible, fins
el pròxim exercici econòmic i que deu¬
rà recordar-se en el moment oportú,
esperant-se la pròxima sessió per a
acordar el que procedeixi. Queda da¬
munt la taula, un escrit del cap de Te¬
lègrafs de Blanes, demanant l'adhesió
de l'Ajuntament a la seva petició de que
es tregui a subhasta el canvi de traçat
de la carretera de França, al passar per
Calella.
Passa a estudi de les Conselleries res¬
pectives: una proposta de la Compa¬
nyia General de Segurs «Hispàna», so¬
bre assegurança del personal d'oficines;
una insiància dels temporers actuals se¬
nyors Lrgunas, Cabot, Sans i Novell,
demanant cobrar per sou mesal en lloc
de per jornals i que se'ls nomeni em¬
pleats efectius de plantilla; altra d'Anto¬
ni Molins, sol·licitant se li donguin jor¬
nals de carreta, i d'Antoni Rovira Per¬
rero, mestre interí, per que se li pagui
indemni zació de casa.
S'aprova...
Concedir parada de taxi enfront de
l'Estació, a Antoni Molins March. Apro¬
var tres factures d'Electricista Catala¬
na S. A. de 30 pessetes cida una, per
desplaçar entroncament d'enllumenatge
públic i instal·lació de làmpares. Auto-
riízir a Gas de Mataró S. A. per una ca-
nyeria ai carrer de Sant Joan, per la
casa 46; Joaquim Ribas Anglada, per
cercar amb espino artificial, una finca
de la seva propietat; prohibir el funcio¬
nament de nits, d'un motor instal·lat en
la casa 41 del carrer de Santa Teresa,
d'Antoni Pla, el qual deurà^legalitzir el
canvi d'emplaçament del mateix i auto-
ri zar a Marian Cid Pruneda, per l'ins¬
tal·lació d'un motor en el carrer del
Carme, 48.
Un requeriment
Així mateix s'acorda requerir a Josep
Maria Modolell, contractista de la pavi¬
mentació dels carrers de Lepanto, Prat,
Alarcón,SFivaller, Cooperativa, Gravlna
i Passatge de Santa Magdalena, perquè
en el terme de 15 dies procedeixi a rea¬
litzar l'operació necessària de conserva-
mació i la simpatia del seus sóbdits que
veien en ell el salvador de la llibertat de
Bèlgica.
ció i regat d'asf^tt, passats eia quais, si
no ho fa, ho realitzarà l'Ajuntament a
les seves costes.
Altres acords
Seguidament són presos els següents
acords:
Que es reposin 26 arbres morts, des-
tinant-se a l'efecte 362 pessetes.
Introduir determinades modificacions
en el projecte d'adaptació de l'Institut,
en la casa 9 i 10 de la Plaça de Pi i
Margal!, reclamades pel senyor Direc¬
tor del mateix i que importaran una di¬
ferència de 2.017 pessetes amb sis cè i-
tims.
Aprovar el resum de l'import de les
obres fetes en aquell edifici en el mes
de gener, amb les partides incrementa¬
des, de les que resulta una diferència
en més de 185 pessetes.
Deixar sobre la taula l'informe recai¬
gut en la instància de Vicenç Giribés,
sobre disminució del preu d'arrenda¬
ment del quiosc de begudes del Parc.
Construir una caseta de protecció pel
pou feta en la peça de terra del costat
de l'Escorxador, pressupostada en la
quantitat de 2514 pessetes.
D'interès pels comerciants i indus¬
trials de la ciutat
Després s'aprova que pels senyors
Consellers Regidors es procuri que en
tot el que sigui possible i s'hagi d'ad¬
quirir, es faci per concurs 1 que el que
no sigui factible, que es reparteixi en¬
tre tots els industrials i comerciants de
la localitat, en igualtat de circumstàn¬
cies de preu i qualitat.
Encomanar al Sr. Conseller-Regidor
de Cultura, que es posi d'acord amb el
Sr. Director de l'Institut, per a veure si
serà possible que el material necessari
per a l'instal·lació de l'Institut, es po-
I gués realitzar pels fusters en vaga de
Mataró i la consignació necessària a
l'efecte.
L'estat econòmic 'de l'Ajuntament. -
Un dèficit aproximat de244.226'33
pessetes
Seguidament la Presidència va dir
que anava a donar compte ais senyors
de la Comissió de Govern, del resum
aproximat de l'estat econòmic de l'A¬
juntament, i llegí les dades facilitades
per l'Intervenció municipal, de les
quals resulta un dèficit de 244.226'33
pessetes en l'exercici econòmic últin.
1 la sessió queda closa.
NOTES POLITIQDES
Junta General
S'estan circulant les invitacions per a
la Junta General Ordinària que ha de
celebrar Unió Catalana de Mataró el
vinent dimarts a dos quarts de deu del
vespre.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ





Matí, a les 9'30, Torneig local de Pe*
nyes. Penya Soler, 1-Penya Iñesta, 1.
Tarda, a les 3,25, Torneig de classifi¬
cació. Terrassa, i - lluro, 1 (primers
equips).
CAMP DE L'U. C. DE JOVES
Malí, a les 9,30, Campionat català de
basquetbol (!.' divisió). U. C. de Joves,
16, lluro, 39 (segons equips).
Equip de l'IIuro: Roldós (1), Junque¬
ras (2), Mauri (8), Costa (22) 1 Duch (6).
A les 10,30, Campionat català de bas¬
quetbol (1.* divisió). U.C. de Joves, 16-
I uro, 26 (primers equips).
Equip de l'IIuro: Canal, Raimi (1),




Qranollers, 5 — Espanyol, 1
Júpiter, 3 — Ripollet, 1
Mollet, 3 — Sant Cugat, 5
Samboià, 4 — Badalona, 3
El torneig de classificació
Resultats d'ahir
Sans, 3 — Manresa, 2
Martinenc, 4 — Sant Andreu, 2





OIrMcioiM tclegraflca I Tclefòniui CATURQOIIO i a la BT—lonrta- Par—Ioga
ÀOBNCIB3 I DBLBOACIONS a Banyoles, La Bíabaí: Calella, Olrona. Maaraaa
Mataró, Palamúa, Reaa, âaat Pella de Gaixola, Sitfea, Torelló, Vich I Vllaaavi
I Oellrú
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyolesj La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Ocltrd
BNTÎTATS QUE COMPOSBN EN ORUP "URQUIJO
Denominació
«Banco Urqallo» . . .
«Baaco Urqnijo Catalán» .
«Banco Urqa!]o Vaacongado» .
«Banco Urqutjo de Qaipúxcoa» .
«Baaco del Oeale de EspaSa»
«Baaco MIaere ladnatrlal de Aatúrfaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»





















lea quals teaen bon nombre de Sucursals í Agències adiverses localitats espanyoles.
Oorrcapoaaala directes ea totes les places d'Espaaya I ea les més importaats dalmil
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrtr da Franoeso MaoUi, 6 - âpartat. 5 • Taléfon 8 i 305
leoal qo* lu uaíants Dcpendènciu del ISaiio, aqneata Agència fcalitca tota mena d'opafaclona da
Sanca I Boraa, daacompta de cnpona, obertnra de orèdita, eta., eto
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Kuro, 2 - Terrassa, 1
Una victòria justa de l'IIuro
en un encontre d'una segona
part molt excitada
Una tarda primaveral i l'interès que
tenia el partit per uns i altres, feu que
el camp oferís un aspecle molt brillant.
Entre la gentada hi havia uns centenars
d'entusiastes del Terrissa que percatáis
de l'importància del matx s'hivien des¬
plaçat per a presenciar-lo i animar al
seu equip.
L'encontre tingué una primera part
bona en la qual es practicà un joc sinó
de molta classe, el suficient vistós per a
mantenir l'interès. En el transcurs d'a¬
quest temps l'IIuro assolí ets seus dos
gols i es mostrà en un nivell per da¬
munt dei Terrassa, exercint bastant de
domini i en ei seu transcurs briüà la
gran tasca de Mariages, Borràs i també
Juiio
En començar la segona part de se¬
guida es notà que el Terrassa anava
disposat a millorar el resultat a tota
costa, llançant-se a un fort atac, però en
veure que el temps passava sense re¬
sultat s'entregà a la pràctica d'un joc
perillós i fins brut i a discutir to es les
decisions de I àrbitre, i així passaren ia
major part del temps entre interrup¬
cions, en perjudici d'ells mateixos. Fou
una mala tàctica, pròpia de jugadors
novells i poc experimeniais, i no d'un
equip bregat com el Terrassa. Si ha¬
guessin acluat amb serenitat i aplom 1
no perdent el temps, hturien tingut
més possibilitat d'èxit. De la forma que
s'ho agafaren no feren res més que
crear un fort nerviosisme que s'apode¬
rà de jugadors i part del púbüc. Brió,
excel·lent defensa, ahir s'acrediíà també
d'orador, doncs ho discutia tot, moltes
vegades sense un bri de raó. També de¬
mostrà que sap repartir «llenya».
Sens dubte l'IIuro meresqué la vlcfò-
ria, doncs en general actuà amb més
encert que el Terrassa. Martínez, Bor¬
ràs, J uüo i Mariages foren els que més
es distingiren. Orts estigué mai servil
i Orriols, que potser se'l feu intervenir
amb excés, molt bé arrencant la pilota,
però desgraciat en les centrades. Terra
es defensà bé i Saura quelcom fluix.
Qarcia amb la valentia de sempre, pe¬
rò poc afortunat en el remat. Els inte¬
riors, bons dominadors de la pilota,
petó amb ets defectes que ja es fa pesat
esmtntar, doncs resulta ensopit fer so¬
nar sempre el mateix disc. Judici actuà
millor que Palomeras.
El Terrassa bregà amb gran empenta
però amb poca efectivitat. Els millors
e!s defenses, mbjos ales i davanter cen¬
tre. El porter poc feliç en un dels gols.
En el primer temps una passada de
Mariages l'arreplegà Orriols, avançint
i quan semblava que centrava II sortf un
xut ras i creuat 1 la pilota entrà davant
i'aslorament general. Quan mancaven
pocs instants per acabar, Garcia passa
amb el cap a judici i aquest rematà de
una capcinada oportuna entre els dos
pals que fou el segon. A la segona part
el Terrassa marcà el seu gol per mitjà
de Buriüo d'un xut formidable, després
de fallar Terra i Borràs.
Els equips es formaren així:
Terrassa: Llepis, Brió, Penyarroia,
Sibccas, Cadafalch, Rubio, Mirzo, Le-
gèz, Burillo, Losada i Bruno.
Huro: Martínez, Borràs, Julio, Terra,
Mariages, Saura, Oris, Palomeres, Qar¬
cia, Judici i Oiriols.
L'àrbitre era el senyor Blat. La seva
tasca fou discutida per vencedors t ven¬
çuts (molt més per aquests), però cal
convenir que el partit no era gens fà¬
cil i se'n soní bastant bé. Cap a les aca¬
balles expulsà a Rubio per un incident
amb un linesmen en disculir — per què




Divendres es celebrà la reunió gene¬
ral ordinària de la Penya Iñísla, írac-
tant de diversos assumptes. La Junta
ha quedat formada així: President, Ar-
tuf Martí; Vícepresidtnt, Salvador Quin¬
tana; Secretari, Manuel Roldós; cobra-
dor, Ferran Paredes; caixer, Jaume Pe-
radíjordi; vocal, Josep Fàbregas.







Hospitalet, 22 — Barcelona, 22
Badalona, 19 — Laietà, 19
Joves, 16 — lluro, 26
Boxa
Diverses notes
Ha ingressat a la Sala Teixidó el ge¬
gant Rabassa que ha començat ja a pre¬
parar-se pel seu debuL Els seus entre¬
naments són seguits amb interès, ja que
reuneix moltes condicions i demostra
afició.
—Rudolf Diaz ha tornat a reprendre
els entrenaments tinguen! totalment cu¬
rada la lesió de la mà.
Els entrenaments tenen lloc de set a
dos quarts de nou del vespre, sota la
direcció del popular manager Teixidó.
—Ramon Trinxer que dissabte havia
de despbçar-se a Barcelona deixà de
fer-ho 8 precs de molls aficionats locals
que el volen veure a la nostra ciutat
amb el mateix adversari que havia de
tenir a Barcelona. Teixidó s'entrevistà
amb l'empresa i aquesta accedí per tai
que els aficionats locals puguin veure
actuar al futur as mataroní.
—Sabem que es prepara un gran ver-
moui d'honor dedicat a Ramon Trin¬
xer. En properes edicions donarem




El dia 1 de febrer tingué lloc la cons-
tifució del nou Ajuntament compost
per Jaume Modoleil Vilà, Ramon Pla
Rovira, Pau Teixidó Noé, Josep Viñils
Calafell t Jaume Esgleaa Barrera, repu¬
blicans autonomistes, i Pere Montasell
Serra i Joan Maltas Escorsa, de l'Es¬
querra Republicana, fou elegit Alcalde
en Jiume Modoleil i primer i segon Al¬
calde en Ramon Pia i en Pau Teixidó,
respectivament.
El diumenge dia 11 de febrer alguns
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les màquines
d'escriure es cl factor princi¬
pal pel seu bon funcionament




Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al més
S
La casa que compta amb i
abonats a Barcelona i a 1
taró per realitzar els s
treballs amb tota cura i ab
'— luta garantia.
servei a domicili =
diari demataró 3
dels elenirnJs Republicans Autonorois*
tes d'aquest poble celebraren un sopar
fnUffi en la fonda de Joan Carbone!),
en commemoració i homenaíge de! 61
aniversari de la proclamació de la pri-
roera República. Entre els comensals hi
assistiren l'Alcalde en Jaume Modoleíl,
el tinent d'Alcalde en Ramon Pla i e!
regidor en Josep Viñals Calafell i una
selec'a representació dels elements in¬
dustrials i agrícoles d'aquest poble així
com també nombroses representacions
dels elements obrers i de ta societat re¬
creativa «L'AtFáníida».
Durant el sopar regnà la més coral
harmonia, entusiasme i bon humor, i
en els postres es pronunciaren brindis
glosant l'esforç i les virtuts d'aquells
republicans històrics que amb el seu
exemp'e democràtic i ferma convicció,
mostraren el camí de la victòria per la




Corredor oSciai de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfen 264
Hores de desrmix: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i j
compra-venda de valors. Cupons, girof |
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí* •
timació de contractes mercantils, eïe. I
NOTICIES
Observatori Meteorelògle de les
Beetles Pies de Mataró (Stau Asas)
Observacions del dia 19 febrer 1033
Sores d'observaclói 8 mati - 4 tarda
. Altura llegidat 770'—770'
Tampcratorai 12-13 5
i AH. reduïda? 768 81—762 63
I Termòmetre see? 12'—18 2
í » hnmin 9'1—12*1














bvtaí dal sali S - S
^3 ï& asan 2-1
i'^ssisíváiderj C. Tura
Cívica Femenina de Mataró» posa en
coneixement de totes aquelles Associa¬
des a les quals pugui interessar l'anar a
Roma, per guanyar el Sent Jubileu i as¬
sistir a la Canonització del Beat Dom
Bosco, que hi ha un bon grup de com¬
panyes que B'està organitzant i seria
susceptible d'ampliació.
fes?!
Dr. R. Perpinyà Oculista
gjijiMMi·ihüimiiint li't itiiiiHni iijiiíiirffiffiwmMmrniiiir
AIODÀNT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatf, 55 Provcnça, 185, l.er, ^.'-entre Arlban f Unlveraltat
Dimecres, de 11 a 1. Dlaaabtea, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEPON 72854
Les que vulguin saber-ne detaús, po¬
den passar pel domicili tocial de 7 a 8
del vespre, que se'ls hi donaran totes
les informacions d'itinerari, cost, dura¬
da del viatge, etc.
Ei viatge s'efectuarà amb autocar
dels «Viatges Esplai».
INTERESSANTEXCURSIÓ A L'EU-
ROPA CENTRAL. — Lió-Qinebra Ber-
na-Interl»ken • Zurich - Munich - Viens-
Budapest - Venècia - Milà Qènova Niça-
Avinyó.
Heu's ací seleccionades, les ciutats
turísticament més privilegiades d'Euro¬
pa. «Via'ges & Turisme Esplai» us con¬
vida a visitar-les.
25 dies d'excursió meravellosa en el
mitior superpullman existent.
Del 15 d'abril al 30 de maig propers.
Corresponsal a Mataró: J. Casiellví,
carrer Barcelona, 13, de 4 a 6 tarda.
Feia uns dies que la Riera de Sant
Simó ers poblada per vàries caravanes
de gitanos que anaven acampant en
aquell l'oc.
Aquest malí la guàrdia municipal els
ha comminat a tots perquè marxessin i
prop del migdia han estat expulsats de
ia ciutat les 7 caravanes.
—Esfem en tempi de crisi i s'ha de
vendre barat. Es per això que, acabada
la setmana de rebaixa de preus en la
porcel'lana, La Cartuja de Sevilla co¬
mença la quinzena del vidre a uns
preus tan baixos com mai s'han vist.
En ia Secció quarta de l'Audiència
es celebrà dissabte un judici oral con¬
tra Rufí Saiichs Corredor com a res¬
ponsable d'un delicie de lesions i danys.
Segons l'apuntament, el processat
que conduí 1 un camió propietat de Do¬
mènec Oliver per la carretera de Giro¬
na a Barcelona, eh el lloc proper a Sant
Vicenç de Llavaneres, conegut per
«Les Animes», per no prendre les pre¬
caucions degudes, topà tnb un altre
camió propietat de l'Agència Blguer i
conduït pel xòfer Marian Rubió.
De l'accident resultà el conductor del
segon vehícol, amb lesions greus, i cl
camió amb desperfectes valorats en
unes mil pessetes.
Considerant al processat responsa¬
ble de les referides lesions i danys, el
fiscal sol'liciíà per a ell la pena de dos
mesos i un dia d'arrest i el pagament
de mil pessetes pels danys, a més de
les indemnifztclons corresponents al
leslona\
L'Associació Protectora de l'Ense¬
nyança Catalana, Delegació de Mataró,
celebrarà Reunió General ordinària, el
dia 26 del present mes, i les deu de la
nit al local de ia Societat «Iris». L'ordre
del dia senyalat és ei següent:
Lectura de la memòria; Lectura de
l'estat de comptes; Elecció de dos càr¬
recs de Junta; Precs i preguntes.
Pregaem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles gae
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicáis car no disposem de temps per o
traduir-los.
Informació del dia
faclIU£kda per l'A,gtocla Fabra per conferencies teletenlques
Barcelona
3f30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
El bon temps és general dominant
cel setè i vents fluixos del sector Nord.
Les temperatures són suaus durant
el dia, però a la nit perfisteix el règim
de fortes glaçades i gebrades.
Temperatura mínima d'avai, 5 graus
sota zero a Adral! i Sant Julià de Vila¬
torta; màxima d'ahir, 21 graus a Tremp.
El tribunal d'urgència
Davant del tribunal d'urgèncja ha co¬
mençat ia vista de la csusi contra Joan
Figueras, que fou suspesa el dia 15 de
l'actual.
El processat ha estat condemnat a 2
anys de presó pel delicte de tenen ça de
armes.
Els funcionaris de Jutjats
i Tribunals
Una comissió de funcionaris de Jut¬
jats i Tribunals ha presentat al presi¬
dent de l'Audiència i al Secretari Judi¬
cial les noves bases de treball, les quals
hauran d'ésser aprovades el dia prí-
raer del mes entrust i en cas contrari
aniran a la vaga.
Accident mortal
Mentre treballava a bord del vapor
«Wilson» sncorat al moll de Ponent,
procedint a la descàrrega de carbó, ha
caigut a i'afgua ¡'obrer Joan Vendrell,
morint ofegat.
Una mala caricia
Ha estat detingut Pere Garrido, qui
al seu domicili ha donat una mossega¬
da a la seva muller llevan'-!i ei llavi in¬
ferior.
El comissari general d'Ordre Públic
davant del Jutjat
Aquest matí ha prestat declaració da¬
vant del Juijal n.° 6 el comissari gene¬
ral d'Ordre Públic de Catalunya, en
mèrits al sumari que s'instrueix per la
querella presentada per Lliga Catalans
contra l'esmentat comissari amb motiu
de l'escorcoll practicat al local central
d'aquella entitat política.
EI senyor Ramon Amat ha declarat
que ell va complir amb el seu deure i
que estava convençut que la diligència
que va efectuar la podia realitzar.
Presentació de Fofici de vaga dels
obrers de les Companyies d'Ai¬
gua, Oas i Electricitat
Eis obrers de les Companyies d'Ai¬
gua, Gas 1 Electricitat hm presentat a
l'autorifst l'ofiici de vsga amb data dia
17 del corrent. En l'ofici de vaga s'al-
lega l'incumpllment de les bases de
treball.
Contra l'immoralitat
El Conseller de Governació ha im¬
posat diferents multes a cases de mala
nota que funcionaven clandestinament




Ha estat detingui Salvador Cberibert
al domicili del qual la policia hi ha tro¬
bat 43 peces falses de monedes de dos
rals.
La mort del rei dels belgues
El president de la Generalitat ha tra¬
mès cficlalmení el seu condol per la
mori del Rel de Bèlgica al Cònsol d'a¬
quell país.
El president de la Generalitat
El senyor Companys, ahir conferen¬
cià telefònicament amb el ministre de
Obres Públiques de la República so¬
bre el decret que restableix la Confede¬
ració Hidrogràfica de l'Ebre. El presi¬




La vaga del ram de construcció
Els obrers no han reprès el treball
En les barriades obreres va observar-
se ahir certa' efervescènda motivada per
la solució [recaiguda en el conflicte
de! ram de construcció. La majoria
d'obrers es mostraven disconformes
que aquesta solució no fos sotmesa a
referendum.
La C N. T. acordà revocar els acords
de tornar al treball i desüiuir el Presi¬
dent i Secretari del Sindica! que arriba¬
ren a ia intel·ligència. També acordà
convocar els Sindicats adherits per a
estudiar la fórmula acordada en la re¬
unió amb els patrons.
La U. G. T. és partidària d'acceptar la
fórmula però sotmetent-la al referen¬
dum. Avui durarà la votació des de ies
10 del maíí a les 7 ds ta tarda. Els de la
C. N. T. es reuniran en assemblea al ci¬
nema Europa.
Hom creu de totes maneres que de¬
mà dimarts, els obrers reprendran el
treball.
Ún accident al local de la F. U. E.
Un estudiant fereix un company
seu en carregar nna pistola
Anit passada en el local de la F.U. E.
4 DIARI DE MATARÓ
c3 trobaven reunits varis estudiants i un
d'ells que havia netejat la pistola inten¬
tà posar-hi ei carregador de sis bales i
n més una altra bala. Fent forces se li
va disparar ferint de gravetat a l'estu¬
diant Esola.
Ei causant de la tragèdia afoilit va
posar-se a córrer i el mateix feren els
seus companys. El ferit es troba greu.
De matinada es presentà a la Comis¬
saria el President i Vice-president de ia
F. U. E. junt amb un estudiant anome¬
nat Carmona que es confessà autor in¬
voluntari de ia desgràcia, explicant-ho
en ia forma relatada.
575 tarda
El Consell de ministres
El Consell de ministres convocat per
avui, s'ht ce'ebrat a la Presidència i ha
durat de dos quarts d'onze del mati Qns
a ia una de la tarda.
A ia sortida el ministre de la Querrá
ha manifestat que havia estat autoritzat
per a tramitar la subhasta per a la cons¬
trucció d'un nou edifici destinat a pre¬
sons militars. Ha dit també que visita¬
ria l'actual presó militar per a compro¬
var si reunia condiciona i en cas con¬
trari els empresonats seran traslladats
a Guadalajara.
Ei senyor Lerroux ha manifestat que
li havia estat atorgat on vot de confian¬
ça per a que s'entrevisti amb ei senyor
Alba per a tractar de la nota redactada
pel president del Parlament.
El president ha donat compte d'ha¬
ver rebut un document de les entitats
patronals de Madrid en ei qual es ma¬
nifesta que aquella e'ements estan al
costat del Govern en tot ei que sigui
necessari en qualsevol alteració d'ordre
públic. Ei Govern ha acollit amb bene¬
plàcit els oferiments de les classes pa¬
tronals.
El ministre de la Governació ha do¬
nat compte de l'estat de l'ordre públic
a Espanya, ei qual és excei'lent.
Del ministeri de Justícia ha estat sig¬
nat el nomenament de president de ia
Sala segona det Tribunal Suprem a fa¬
vor del senyor Manuel Perez Rodri¬
guez.
Del departament de Finances ha es¬
tat aprovat l'estat de cabals del mes de
febrer.
El ministre del Treball ha donat
compte del resultat de les enquestes
portades a cap pels delegats del depar¬
tament, a tota Espanya, comprovant-e
que en moltes poblacions no es com¬
pleixen les disposicions dels Jurats Mix¬
tos, havent se restablert en algunes d'a¬
quelles poblacions els jornals nomenats
de la fam. El Govern ha acordat pren¬
dre les degudes mesures.
Els comunistes han intentat produir
Fatur general no reeixint en llur
intent
Els comunistes han intentat produir
l'atur general. A primeres hores del
matí han exercit tota mena de coaccions
a les entrades dels tmetros» i en les
barriades extremes. Han comès molts
actes de sabotatge sobre tot contra els
tramvies apedregant-ne molts d'ells.
El fracàs ha estat complert, car tot¬
hom ha treballat, excepte els obrers del
ram de construcció que ja se sabia que
avui encara no reprendrien el treball.
LLEGIU EL
DiAR! DE MATARÓ
L'autor de l'assassinat d'un feixista
ha estat condemnat a 23 anys i
mig de presó
Al Tribunal d'Urgència s'ha celebrat
la vista de la causa contra Francesc Be¬
llo, autor de l'assassinat d'un feixista.
El tribunal ha condemnat al proces¬
sat a 21 anys i 6 mesos de presó pel




La mort del rei de Bèlgica
BRUSSEL·LES, 18. — (Urgent).-A
conseqüència d'un accident, ha mort el
rei Albert.
BRUSSEL·LES, 18. — Una multitud
incalculable desfila emocionada des de
aquest matí pel Palau Reial.
Res pot donar idea de la consterna¬
ció que regna en tot ei país i en els
círcols oficials.
La cerimònia del reconeixement i
certificació oficial de ia mort del Rei,
ha tingut lloc aquesta tarda en el castell
de Locken.
El príncep Leopold i ;ia princesa
Astrid, que des de fa deu dies es tro¬
ben a Adelboden (Suïssa), han sortit de
Basilea a les 1res de la tarda i arribaren
a Brussel·les a les dotze de la nit.
El príncep Humbert arribarà demà,
però la seva esposa ia princesa Maria
Josrp que no es troba en estat de viat¬
jar, no l'acompanyarà probablement.
BRUSSEL·LES, 18.—Tots els mem¬
bres d:l Govern han àssistit al Consell
extraordinari de ministres que s'ha ce¬
lebrat aquest matí sota la presidència
del senyor De Brocqueville, en el qual
ha estat decidit que els funerals se ce¬
lebrin ei dijous, amb arranjament ai
mateix protocol que s'observà quan va
ocórrer ia mort de Leopold IL
La cerimònia de ia proclamació del
nou Rei, tindrà lloc el divendres prò¬
xim.
BRUSSEL·LES, 18.—En una declara¬
ció dirigida ai país, ei Govern declara
que la Nació perd un Cap del que es¬
tava veritablement orgullosa, si bé té la
esperança de que el príncep hereu con¬
tinuarà sens dubte la obra de l'egregi
desaparegut.
BRUSSEL·LES, 18. — Es confirma
que el cadàver del Rei Albert fou tro¬
bat prop de Marche les Dames, pobla¬
ció situada a les proximitats de Namur:
fou trobat a les dues de ia matinada i
conduït ai castell de Leeken.
BRUSSEL·LES, 18. — L'informe del
Jutjat sobre l'accident que ha causat la
mort del Rei Albert, ha estat lliurada a
darrera hora de la tarda, al ministre de
Justícia.
En dit document s'indica que el So¬
birà es trobava ahir a les tres de la tar¬
da a Boninos acompanyat pel seu aju¬
da de Cambra, de cognom Van Dyck.
El Rei deixà el seu automò/ii prop
del bosc de March: les Dames, marxant
sol per a escalar un punt de la munta¬
nya anomenat Le Vieux Bon Dieu, des¬
prés d'haver donat cita al seu Ajuda de
Cambra per a les cinc de ia tarda.
L'Ajuda de Cambra arribà ai lloc de
la cita a l'hora esmentada i esperà en va
el retorn del Rei. Llavors, amb gran in¬
quietud començà a fer pesquisses I com
que es feu fosc, el criat es dirigí a les
set de la tarda a un cafè des del qual te¬
lefonà a la gendarmeria de Nameche i
advertí també del què succeía al Palau
reial de Brussel·les.
Un dels ajudants del Rei, el baró de
Dixmude, un metge i el president del
Club Alpí belga es dirigiren immedia-
ment al lloc del fet, i efectuaren pes¬
quisses minucioses, que es feren molt
difícils a conseqüència de la fosquedat
i de la boira.
A les dues de la matinada el baró de
Dixmude s'entrebancà amb una corda,
un dels extrems de la qual estava lliga¬
da al cos del Rei, i això permeté trobar
el cos del Sobirà. Aquest estava mort i
presentava en el crani una ampla i pro¬
funda ferida.
Les autoritats judicials iniciaren la
informació a les tres de la matinada i,
amb ajuda de làmpares, pogueren re¬
constituir el camí que havia seguit el
cos del Rei.
L'informe del Jutjat afegeix que el
Rei arribà a un punt elevat rocós i
s'apoià sobre un gran bloc de pedra,
que sens dubte li semblà que estava
ben fixe a la roca, i o bé perqué la roca
cedís o bé perqué el Rei no pogué
sostenir-se, caigué amb gran violència
i durant la caiguda topà amb una gran
roca, rebent així el cop que li causà la
mort.
El cos del Rei va rebotre i fou a de-
tenir-se a uns 50 metres més avall, dei¬
xant per tots els llocs per on passà al¬
guns objectes, entre ells una bufanda,
una gorra i unes corretges; tot hs estat
recollit per la policia judicial.
BRUSSEL·LES, 19.—Anit els perio¬
distes belgues i estrangers foren rebuts
a Palau per i'Oficiai de la Corona qui
els acompanyà a les habitacions reials
on reposaven les despulles del rei Al¬
bert. Aquest vestia l'uniforme de gene¬
ral de campanya i el seu semblant refle-
xava gran calma. Portavael cap embenat
En ei pit ostentava un crucifix de merfil
regal dels negres del Congo en un dels
seus viatges que havia efectuat el rei
dels belgues.
BRUSSEL·LES, 19 —A les primeres
hores de la matinada d'ahir, el Jutjat
acompanyat d'alpinistes de la regió on
ha ocorregut el tràgic accident que ha
costat la vida al rei Albert, recorregué
aquells llocs. El comte de Grunne, al¬
pinista famós ha confirmat que les ro¬
ques eren d'accés mol! difícil i que si
l'alpinista no pot agafar-se fortament
0 si avança massa, corre el risc d'es-
timbsr-se, que és el que ocorregué al
rei Albert. Oficialment es desmenteix la
notícia publicada per un diari de Brus¬
sel·les anunciant que el cos del rei ha¬
via estat trobat en ei riu Vlosa.
BRUSSEL·LES, 19. — Ei princep
Leopold, hereu del tron, té en i'actuali-
iat 33 anys. Per disposició dels seus pa¬
res, quan els belgues tingueren d'eva¬
cuar el territori a conseqüència de l'in¬
vasió d'Alemanya, el princep Leopold
que solament tenia 14 anys serví a
l'Exèrcit, hívent fet inclús vida de trin¬
xera. Més tard, en reintegrar-se els so¬
birans a Brussel·les, va rebre lliçons de
ciència política i de finances del senyor
Theunis, primer ministre de l'època i
lliçons de ciència diplomàtica del se¬
nyor Jaspar, aleshores ministre de
N. E.
En 1926 el princep Leopold va con¬
traure matrimoni amb la princesa As¬
trid de Suècia, i d'aquesta unió nasque¬
ren un noi i una noia.
El noi rei dels Belgues que prendrà
el nom de L'opo'd III feu la seva car¬
rera militar en ei regiment dels grana¬
dera, però la seva millor afició són les
ciències botàniques i les ciències colo¬
nials. H s residit extenses temporades
en el Congo belga i ha efectuat diver¬
ses visites a les índies holandeses, a la
índia britànica i a ia Indoxina francesa.
Les seves intervencions en ei Senat del
qual és membre per dret propi, han
consistit sempre en el floreixement del
Congo a base de l'emancipació mate¬
rial i moral dels negres i de la colonit¬
zació agrícola pels indígenes.
Igual com ocurría amb el rei Albert,
una de les característiques del Príncep
Leopold, és la seva actitud de reserva i
poc comunicatiu.
La situació a Austria
Viena, 18. — Aquesta tarda, des de
dues cases s'han fet varis dispars d'ar¬
ma de foc contra un lloc de guàrdia
que havia en la barriada obrera de
Reismannohff.
Un membre de Hiemwehren i un po¬
licia ban resultat ferits.
Ademés, a darrera hora de la tarda
han fet explosió dos petards als encon-
torns de la plaça de i'Opera.
No es sap si es tracta d'una represa
de l'activitat hitleriana.
Secció financieri
Cotitxaateui de Barcelonadel dia d'avui
facilitades pel eorredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moid, !ë
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J. Oriol Tuflí Bordalba
Sant Antoni, ^—Telèfon 98
Despatx de 9 alideSa?
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de ia
C." d'Assegurances sobre ia vida
«ESPAÑA S. A.» ,
DIARI DE MATARÓ 5
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Li Comissió de Govern ha scordal
Hae toies les fíclures, per qualsevol
«onccpie que siguin, dels provçïdors
íle la Corporació municipal, inclús dels
serveis d'aulos, es presenün per mesos
i precisament dintre dels cinc primers
4168 de l'immediat, a fi de que, durant
aquest, siguin resoltes.
El que es fa públic per a coneixement
^els intéressa s i compliment de dit
acord.
Mataró, 16 febrer 1934. — L'Alcalde,
5. Cruxent.
Notes Religioses
Dimarts: Sant Lleó, b. i Sant Neme-
ai, mr.
QUARANTA
Demà continuaran a les Qermanetes
dels Pobres.
Ba$Uku ús San^-^ Maña.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Al malí, a les 6'30, irisagi; a
les 7, meditació; a íes 8*30, novena a
les Sanies; a les 9, missa conventual
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iVlARTi
12 ptes. al mes - Lliçons tots els dies
Matí, Tarda i Nit
ACADEMIA
Carrer Francesc Macià (abans Argentona), núm. 12, !.«*■
(Costat «Banco Urquijo»)
Crucis a la capella dels Dolors. Els ser
mons a càrrec del Rnd. Dr. Enric Xico
la, Pvre.
Demà, a les 3, Tre'ze dimarts a S*nt
Antoni de Pàdua (X).
Sani Joan i ísuep.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Ves¬
pre, a dos quarts de 8, exercicis.
Dimarts, a dos qnarls de 9, exercici
dels Tretze dimarts dedicats a Sant An¬
toni de P. (I).
Església de Santa Anna de PP. Es¬





Classes <le dia t nit
Professora liíular de l'Acadèmia «MARTÍ»
Preu: 12 Pessetes, mes RamWa de Mendizàbal, 16, 2.°", 2." — Mataró
IMPREMTA MINERVA
Plumes i tintes especials per
fer carteüets i etiquetes de
preus, colors per pintar car-
telis, colors per pintar sobre
els vidres de l'aparador i aP
tres materials per reclam
en les botigues.
Preus limitats Barcelona, Í9
De la Societat IRIS (Meldor de Pa¬
lau, 25): Oberta els dies feiners del dl- ^
lluns al divendres, de 1 a 10 de la rüí;
dissabtes i dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED (Meldor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
t dies festius, de 11 a I del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carref
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tort¬
eada els diumenges i festtus.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10
del vespre, i els. dissabtes, de 4 a 6 de
la tarda.
Buia del Comerç, iniliístrle i professions tie la Clotat
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
AlnitsfSc fraB'nrcf "tol'on»
ODSTAU C. ONAUCK Wifredo,27
Refresaf perfecte. Fàbrica de platines.
impflacteiis lalo^ràiloiics
CASA PRA7 Churruca,60
Vendes a terminis - Exposició permanent - Marcs
A nisfafS
AhTONI GUALBA Sia Teresa, SO-Tel. 64
Dtpòsh de xampany Codorniu - Fascina de licors
MARTINEZREGÁS F. Golan, 282-284. 7.151
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
AparrHs de Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
BanoBcrs
BANCA ARNÚS R, Mendizúbal, 62 ■ Tel. 40
Negociem lots els cupons venclmem corrent
«5. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
A. ARNÚS QARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat. Molas, 18 - Tel. 264
Bronzciafs I pialcials
ÍOSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
Caldcrcrici
EMILI SÚRIA Churruca, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carruaides
MARCEL·LÍ LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
CarliODS
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
^er encàrrecs: J. ALBERCH, Sa"' Antoni, 70 - Tel. 222
Coi'ic^is
ESCOLES PIES Apartat n." 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CApiCS
MAQUINA D ESCRIURE St. Francesc P., 19
Circulars, obres, actes i tota mena de documents
Dcnftsfes
DR, ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendízabal, 501.ef
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
PONDA MIR Enric Granados, 5—Mataró
Especiatitat en Banquets i abonaments
Foneràrlcf
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M, Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
Fnsicrici
JOAN ALUM SantJosep, 16




*LA ARGENTINA» Sant Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
Imprcmics
IMPREMTA MINERVA Barcelona. I3-Tel.255
Treballs del ram i venda d'articles d'escrlpíorl
tlaquinArla
FONT I COMP. ^ F. Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Ifàqnte's d'escrlorc
O. PARULL RENTER Argaelles, 34-T. 362
Abonamenís de neteja i conservació
Merceries
lOSEP MAÑACH Sani Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguéis, Confección»
Ncsires d'obres
RAMON CARBONER Sani Benet, 41
Preu fet i administració
Mcidcs
DR. o. CAPÓ Malalties nervtose»
Palau, 40 - Dissabtes de S a 7
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR.}. BARBA RIERA Gola, Nas l OreUes
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 i 8; Diumenge, 9 a 12
Mobles
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17- Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de moblea
Molos I cíeles
B. CÁTALA Lepan!, del 45al 49-Tel, 346
Reparacions - Agència Terrot
Oblecles per a reSal
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzábal, 52
Gust i economia
OCHilsies
DR. R. PERRINA Sant Agu^, 55
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Perruqueries
C45v4 RA TUEL Isern, 1 i R'^fael Casanova, 2
Acurat servei en tot — «On parle française»
Recadcrs
JOSEP PALAUS Sia. Teresa, 59. Tet. 217
Primer recader - Dues sortides en aulos-camione
Sasires
EMILI DANIS Sant Francesc d'A.. 14, babc
TalFsistema Miillcr
Tlaldcs I Excursions
JOAN FONTANALS Lepanto, 50-Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
AN TONI MACIÁ Ârgûelies, 22
Director de l'Agència «Via Enllà»





Successor ds doati Morera • Casa fundada en 1833
MATARÓ
Palau. 27 • ES. Oranados, 18
Xelefon 338
ATENCIÓ!
Quan vagi a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
Café-Bar-Restauraní
Installât a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5'50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció; "Nouvel Hôtelft





Màquines d'e s c r I y r e
d'oessió
Reconstruïdes






Servei de neteja i conservació, visita mensual, trimestral, etc. — Neteges a
fons anuals amb abianiment del cilindre, gratuïtes per a les màquines
d'escriure dels senyors abonats.
Qenar Parull Renier
Argüelles, 34 MATARÓ Telèfon 362
RESTAURANT B. TEMPS
Qalnlana, 7 (prop de la Rambla)









0 cosa simíiar, instal·lada a Mataró o a
altre població de la Comarca.
Raó: F. carrer O z'nelles, 21,
l.er-l.% Barcelona (Sant).
Oporlnoitat!... Venc:
Casa, clau en ma, bon preu; 2 cases,
façana en dos carrers, bon preu; Torre¬
ta, tota mosaic, 4 habitacions, a Argen¬
tona, facilitats de pagamen'; 2 baixos
amb bons horts, peu carretera, bon
preu.
5.000 a 12.000 ptes. en 1.° hipoteca al
6 per 100 anual, operació ràpida. Se¬
rietat i reserva absoluta en tota opera¬
ció.
Raó: Santa Teresa, 29.
Particular
té disponibles 5.0(0 pfes. 1.® h'poteca
interès raonable, amb casa que radiqui
en aquesta ciuiai; no tractarà amb in¬
termediaris.




Diari de Mataró n.° 3153
Es venen
uns SI fareixos públics situats en punt
cèitric, a Barcelona. Bon rendiment.
Es oportunitat. a tota prova i en pràc¬
tica.
Informes: Cuba, 18.—M «taró.
Es lloga
en punt cèntric un magatzem gran,
propi per indústria o garatge. Finca
completament nova.







amb aigue, per a üogar, propi per a
maga'zem o gsrafge.
Raó: Adminisirició de! Diari.
Venc












MAS DE 8.700 PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
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SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Universal
Detalle del Comercio, Industria. Profeslolies, ate,
de Espaüa y Posesiones
Pr«clo de un ejemplar completos
CÍEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
L£ COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Baiily-Bailliére y Riera Reunidos,S.A.
Enrique Granados, 88 y 88 - BARC8L0KA
Diari de
Et troba tíe venda en
Utbreria Minerva .
Llibreria Tria, . .
Lübrería H. Abaüal,
Llibreria Jinro, . ,
Lübrería Caiòilm ,
Mataró
els Uocs segûei
Barcelona, IS
Rambla, is
Riera. ^
Riera, 40
Santa Mofla
